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List of publications
1. Wlijanije wosproizwodstwiennoj struktury kapitalnych włożenij na razwitje narodnowo chozjajstwa 
(w jęz. ros.), Wpływ reprodukcyjnej struktury nakładów inwestycyjnych na rozwój gospodarki naro-
dowej, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. VIII, 1974, s. 77–88.
2. Problemy efektywności wykorzystania majątku trwałego w dyskusji ekonomistów radzieckich, 
„Gospodarka Planowa” 1974, nr 4, s. 78–81.
3. Recenzja książki ekonomistów leningradzkich: Problemy wartości użytkowej, „Życie Gospodarcze”, 
nr 42 (1257), 19 X 1975, s. 4 (duże strony).
4. Kapitalnyje włożenija i wosproizwodstwiennaja struktura narodnowo chozjajstwa (w jęz. ros.), 
Nakłady inwestycyjne i reprodukcyjna struktura gospodarki narodowej, „Annales UMCS”, Sectio 
H Oeconomia, Vol. X, 1976, s. 25–39.
5. Podstawy ekonomii politycznej, cz. I. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy kierunku społecz-
no-prawnego, zaocznego średniego studium zawodowego, Departament Szkolenia i Doskonalenia 
Zawodowego MSW, Warszawa 1977, ss. 62 (współautor P. Karpuś).
6. Podstawy ekonomii politycznej, cz. II. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy kierunku społecz-
no-prawnego, zaocznego średniego studium zawodowego, Departament Szkolenia i Doskonalenia 
zawodowego MSW, Warszawa 1978, ss. 54 (współautor P. Karpuś).
7. Problemy rozwoju infrastruktury w gospodarce narodowej, praca zbiorowa pod red. W. Grzybow-
skiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1979, s. 166, udział: rozdziały I–III, s. 5–109 (współautorzy: 
P. Karpuś, M. Zieliński).
8. Podział kompetencji przy podejmowaniu decyzji cenowych, Prace i Materiały Zakładu Badania Cen, 
Państwowa Komisja Cen, Warszawa 1979, nr 52, s. 63–97 (współautorzy: W. Grzybowski, P. Karpuś).
9. Powstanie i ewolucja polityki regionalnej w Stanach Zjednoczonych, „Annales UMCS”, Sectio 
H Oeconomia, Vol. XV/XVI, 1981/82, s. 49–63.
10. Polityka regionalna jako element interwencjonizmu państwowego w USA, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 1984.
11. Problemy tworzenia infrastruktury w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego, „Annales UMCS”, 
Sectio H Oeconomia, Vol. XVIII, 1984, s. 9–28 (współautorzy: W. Grzybowski, P. Karpuś).
12. Rozwój polityki regionalnej w krajach Europy Zachodniej, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, 
Vol. XVIII, 1984, s. 178–199.
13. Ekonomia polityczna, tom I, skrypt pod red. W. Grzybowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1986, 
s. 285, udział: s. 11–54, 134–139, 169–199 (rozdz. I – Przedmiot ekonomii politycznej, rozdz. II – 
Procesy kształtowania się formacji społeczno-ekonomicznych, rozdz. III – Ewolucja kapitalistycznych 
stosunków produkcji, rozdz. V pkt 8 – Powstanie i kryzys światowego systemu walutowego, rozdz. 
VII – Teoria wartości dodatkowej i dodatkowego produktu społecznego).
14. Recenzja Vol. XVII „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, „Życie Szkoły Wyższej” 1986, nr 4, 
s. 165–169 (współautor P. Karpuś).
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15. Regiony regresyjne w gospodarce wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych, [w:] Ekonomiści 
gospodarce narodowej, opracowanie zbiorowe pod red. W. Grzybowskiego, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 1987, s. 307–323.
16. Infrastruktura jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego,  [w:] Ekonomiści gospodarce na-
rodowej, opracowanie zbiorowe pod red. W. Grzybowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1987, 
s. 325–335 (współautor P. Karpuś).
17. Infrastruktura barierą wzrostu gospodarczego, „Wektory” 1986, nr 2, s. 25–27 duże strony (współ-
autor P. Karpuś).
18. Sektor państwowy w gospodarce USA, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. XXI, 1987, 
s. 91–105.
19. Tendencje rozwoju gospodarki PRL, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. XXI, 1987, 
s. 121–140 (współautor P. Karpuś).
20. Infrastruktura w makroregionach: południowym i środkowo-wschodnim, „Annales UMCS”, Sectio 
H Oeconomia, Vol. XXIII, 1989, s. 117–125 (współautor A. Grabowiecka).
21. Aktualnyje prablemy razwitja Sybirii (w jęz. ros.), Aktualne problemy rozwoju Syberii, „Annales 
UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. XXIII, 1989, s. 487–492.
22. Ekonomia, praca zbiorowa pod red. W. Grzybowskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 360, 
udział: s. 24–37, 123–225 ( rozdz. II – Teorie rozwoju społecznego, rozdz. VII – Etapy rozwoju gospo-
darki kapitalistycznej, rozdz. VIII – Ewolucja przedsiębiorstwa kapitalistycznego, rozdz. IX – Rynek 
w gospodarce kapitalistycznej, rozdz. X – Polityka pieniężna i system bankowy, rozdz. XI – Cykliczny 
rozwój gospodarki kapitalistycznej, rozdz. XII – Kapitalizm państwowo-monopolistyczny. Interwen-
cjonizm państwowy).
23. Zachodnie prognozy społeczno-ekonomiczne lat siedemdziesiątych, „Annales UMCS”, Sectio 
H Oeconomia, Vol. XXIV, 1990, s. 279–289.
24. Planowanie i prognozowanie w polityce społecznej, [w:] t. Przeciszewski, B. Mucha-Leszko (red.), 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990.
25. Prognozy społeczno-ekonomiczne w literaturze zachodniej lat osiemdziesiątych, [w:] Planowanie 
i prognozowanie w polityce społecznej, t. Przeciszewski, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo 
UMCS, Lublin 1990, s. 5–45.
26. Rola i miejsce Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w gospodarce światowej, Wydawnictwo UMCS, 
Lublin 1990 (współautorzy: W. Grzybowski, P. Karpuś), udział: rozdz. II (Regionalne dysproporcje 
w gospodarce EWG, s. 31–42), rozdz. III (Polityka regionalna w krajach EWG, s. 43–60).
27. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, pod red. r.I. Chazbułatowa, Moskiewski Instytut Gospodarki 
Narodowej, Moskwa 1991, udział: Dysproporcje regionalne barierą w realizacji procesu integracji 
w EWG, rozdz. V pkt 4, s. 104–111 (w jęz. rosyjskim: Regionalnyje dyspraporcji kak barier realizacji 
procesa integracji w EGO, [w:] Mieżdunarodnyje Ekonomiczeskije Otnoszenija).
28. Wpływ procesów integracyjnych na rozwój regionalnych bloków gospodarczych, „Studia i Materiały 
Instytutu ekonomii UMCS”, tom I, Lublin 1991, s. 7–35.
29. Sektor publiczny i prywatyzacja w gospodarce krajów Europy Zachodniej, „Studia i Materiały 
Instytutu ekonomii UMCS”, tom I, Lublin 1991, s. 105–124.
30. Małe i średnie przedsiębiorstwa w realizacji polityki regionalnej, „Studia i Materiały Instytutu eko-
nomii Politycznej UMCS”, tom I, Lublin 1991, s. 243–251.
31. Międzynarodowy rynek walutowy, [w:] Gospodarka światowa – wybrane problemy, B. Mucha-Leszko 
(red.), „Studia i Materiały Instytutu ekonomii UMCS”, tom IV, Lublin 1992, s. 23–31.
32. Gospodarka światowa – wybrane problemy, B. Mucha-Leszko (red.), „Studia i Materiały Instytutu 
ekonomii UMCS”, tom IV, Lublin 1992.
33. Gospodarka światowa. Problemy rozwoju i współpracy, B. Mucha-Leszko (red.), „Studia i Materiały 
Instytutu ekonomii UMCS”, tom V, Lublin 1993.
34. Materiały do studiowania ekonomii, t. tokarzewski (red.), Wydawnictwo Iunctim, Lublin 1993, 
s. 220, udział: rozdz. IV, Rynek w gospodarce, s. 71–86, rozdz. VII, System rachunku w skali społecznej 
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i podstawowe kategorie i współzależności makroekonomiczne, s. 121–137 (współautorzy: S. Duda, 
H. Mamcarz, A. Pakuła).
35. Recesje w gospodarce Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, [w:] Gospodarka światowa. 
Problemy rozwoju i współpracy, B. Mucha-Leszko (red.), „Studia i Materiały Instytutu ekonomii 
UMCS”, tom V, Lublin 1993, s. 9–22.
36. Regiony przygraniczne w gospodarce krajów rozwiniętych, [w:] Czynniki i bariery rozwoju regio-
nów przygranicznych, j. Kitowski, Z. Zioło (red.), Materiały Konferencji Wydziału ekonomicznego 
filii UMCS w rzeszowie, Sekcji Gospodarki Przestrzennej Oddziału PAN w Krakowie i Instytutu 
Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, Polańczyk 1993, s. 31–38.
37. Integracja europejska. Droga do unii ekonomicznej i monetarnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
1994 (współautor M. Ciepielewska).
38. Podstawy ekonomii, Lubelskie towarzystwo Naukowe, Lublin 1994, s. 195, udział: rozdz. I, s. 11–26, 
Wprowadzenie do ekonomii, rozdz. XI, s. 174–194, Gospodarka światowa (współautorzy: S. Duda, 
H. Mamcarz, A. Pakuła).
39. Podstawy ekonomii, wyd. II, Zakład Poligraficzno-Wydawniczy „Znamirowski”, Lublin 1995, s. 195 
(współautorzy: S. Duda, H. Mamcarz, A. Pakuła).
40. Handel zagraniczny Polski i powiązania gospodarcze ze światem, B. Mucha-Leszko (red.), „Studia 
i Materiały Instytutu ekonomii UMCS”, tom VIII, Lublin 1994.
41. Handel zagraniczny Polski na tle krajów CEFTA w latach 1990–1993, [w:] Handel zagraniczny 
Polski i powiązania gospodarcze ze światem, B. Mucha-Leszko (red.), „Studia i Materiały Instytutu 
ekonomii UMCS”, tom VIII, Lublin 1994, s. 25–47.
42. Łagodzenie dysproporcji regionalnych w gospodarce rynkowej, doświadczenia Unii Europejskiej, 
[w:] Problemy transformacji regionalnych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, j. Ki-
towski, Z. Zioło (red.), Materiały z Konferencji Sekcji Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk 
ekonomicznych Oddziału w Krakowie, Wydziału ekonomicznego filii UMCS w rzeszowie pod 
patronatem KPZK PAN w Warszawie, Warszawa, Kraków, rzeszów 1994, s. 139–153.
43. Subsidiarity and the Committee of the Regions Competence, [in:] Papers of the Symposium of Jean 
Monnet Chairs on the 1996 Intergovernmental Conference, european Commission DG X, Brussels 
1996.
44. Biuletyn Europejski 1995, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
45. Biała księga – czyli strategia integracji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Jednolitym Rynkiem 
UE, [w:] Biuletyn europejski 1995, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996, 
s. 47–65.
46. Biuletyn Europejski 1996, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.
47. Stosunki Wspólnota Europejska – kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (IV Konwencja z Lomé – 1989 
i 1995), [w:] Biuletyn europejski 1996, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, 
s. 73–100.
48. Społeczno-ekonomiczne aspekty procesu dostosowywania gospodarki Polski do standardów Unii 
Europejskiej, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997, s. 194 (współautorzy: 
P. Baliński, M. Ciepielewska, j. Kuśpit), udział autorski: Proces integracji Polski z Unią Europejską, 
rozdz. I, s. 11–24; Analiza wskaźników makroekonomicznych,  rozdz. II pkt 1, s. 25–36; Struktura 
gospodarki Polski na tle krajów Unii Europejskiej, rozdz. IV pkt 1, s. 81–88.
49. Wpływ transformacji systemowej w Polsce na nowy układ stosunków gospodarczych z zagranicą, 
[w:] Szanse i zagrożenia procesu transformacji systemowej gospodarki Polski, W. Grzybowski (red.), 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 87–95.
50. Integracja regionalna w warunkach globalizacji procesów gospodarczych. Szanse Unii Europejskiej 
w policentrycznym układzie światowym, [w:] Bariery i stymulatory integracji europejskiej, H. Przy-
bylski (red.), tom 2, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej,  Katowice 1998, s. 161, udział autorski: 
s. 27–37.
51. Biuletyn Europejski 1997, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
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52. Zagraniczna polityka ekonomiczna Unii Europejskiej, [w:] Biuletyn europejski 1997, B. Mucha-Leszko 
(red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 47–62.
53. Stosunki EWG–EFTA. Europejski Obszar Gospodarczy, [w:] Biuletyn europejski 1997, B. Mucha-
Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 63–70.
54. Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów Basenu Morza Śródziemnego, [w:] Biuletyn 
europejski 1997, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 91–103.
55. Rozwój współpracy Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, [w:] Biuletyn europejski 
1997, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998 (zaktualizowana wersja opracowania 
opublikowanego w Biuletynie europejskim 1996), s. 117–148.
56. Recenzja książki  H., Grabbe i K. Hughes Enlarging the EU Eastwards, wydanej przez the royal 
Institute of International Affairs, London 1998, [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Biuletyn europejski 1997, 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 241–246.
57. Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów trzecich, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo 
Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, rzeszów 1999, s. 254 (zmieniona wersja Biuletynu europej-
skiego 1997).
58. Ogólne zasady zagranicznej polityki ekonomicznej Unii Europejskiej, [w:] Polityka handlowa Unii 
Europejskiej wobec krajów trzecich, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu 
Gospodarczego, rzeszów 1999, s. 11–26.
59. Stosunki EWG–EFTA. Europejski Obszar Gospodarczy, [w:] Polityka handlowa Unii Europejskiej 
wobec krajów trzecich, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, 
rzeszów 1999, s. 27–43. 
60. Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów Basenu Morza Śródziemnego, [w:] Polityka han-
dlowa Unii Europejskiej wobec krajów trzecich, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo Małopolskiego 
Instytutu Gospodarczego, rzeszów 1999, s. 67–79.
61. Rozwój współpracy Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku, [w:] Polityka handlowa 
Unii Europejskiej wobec krajów trzecich, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo Małopolskiego In-
stytutu Gospodarczego, rzeszów 1999, s. 93–133.
62. Integracja regionalna w warunkach globalizacji procesów gospodarczych. Szanse Unii Europejskiej 
w policentrycznym układzie światowym, [w:] Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec krajów trze-
cich, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, rzeszów 1999, 
s. 215–225.
63. Socio-Economic Aspects of Poland’s Adjustment towards the European Union Standards, B. Mu-
cha-Leszko (ed.), Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin,1999, Language, Culture and 
Society. A Library of textbooks for foreign Students, s. 210.
64. The process of Poland’s integration with the European Union, [in:] Socio-Economic Aspects of Poland’s 
Adjustment towards the European Union Standards, B. Mucha-Leszko (ed.), Maria Curie-Sklodowska 
University Press, Lublin,1999, Language, Culture and Society. A Library of textbooks for foreign 
Students, s. 13–25.
65. The fulfilment of membership conditions in the area of economic adjustment, [in:] Socio-Economic 
Aspects of Poland’s Adjustment towards the European Union Standards, B. Mucha-Leszko (ed.), Maria 
Curie-Sklodowska University Press, Lublin,1999, Language, Culture and Society. A Library of textbooks 
for foreign Students, s. 27–44 (współautor P. Baliński).
66. Structural aspects of the adjustment process of  Poland’s economy to integration with the European 
Union, [in:] Socio-Economic Aspects of Poland’s Adjustment towards the European Union Standards, 
B. Mucha-Leszko (ed.), Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin 1999, Language, Culture and 
Society. A Library of textbooks for foreign Students, s. 75–128 (współautor M. Ciepielewska). 
67. Wzrost gospodarczy, bezrobocie i inflacja w krajach UE w latach 1960–1995, [w:] Bariery i szanse roz-
woju gospodarki rynkowej w Polsce, r. Orłowski (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 131–146.
68. Biuletyn Europejski 1998. Polityka społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej. Zakres, sektory, 
dziedziny, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.
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69. Wspólna polityka przemysłowa, [w:] Biuletyn europejski 1998. Polityka społeczno-ekonomiczna Unii 
Europejskiej. Zakres, sektory, dziedziny, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, 
s. 171–190.
70. Wspólna polityka w dziedzinie badań naukowych i technologii, [w:] Biuletyn europejski 1998. Po-
lityka społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej. Zakres, sektory, dziedziny, B. Mucha-Leszko (red.), 
Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 191–216 (współautorzy: B. jóźwik, M. Kąkol).
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